


























































A record of Tohoku volunteer activities
Yoshiki ABE
（Dept. of International Tourism, Faculty of Human and Social Studies, 
Nagasaki International University）
石や瓦礫をスコップで砂を掘り、その砂をザル
で振って石や瓦礫を選び取る作業である。山田
町は今年の夏の気温は３０度を超え、新聞にはこ
こ数日猛暑で、熱中症対策や熱い仮設住宅から
外に出て木陰で涼む仮設住宅住まいの人の姿が
載るほどである。この日も気温は３０度を超え、
雲ひとつない晴天で、海の照り返しをまともに
受けての作業である。ボランティア活動をして
いる所に、貸し切バスで盛岡市の中学生３０数名
が総合学習の一環としてボランティア活動にやっ
て来て、横で同じ活動に取り組んだ。ボランティ
ア活動に取り組んでいる浜辺は、船越湾の一部
で、両岸を岩や木立で囲まれ、波静かでとても
津波が襲ってくるなど考えられない様子だが、
これまで数度の津波の被害があり、今回も海岸
にある荒神神社の鳥居が破壊され、大きな赤松
の木が枯れているなど震災の爪跡は生々しく残っ
ていた。
ボランティア活動には、１０時から１４時（昼食
を除き）まで取り組んだ。日頃体を動かすこと
の少ない学生も汗を滝のように流しながらも
“先生大丈夫ですか？無理しないで下さい”と
思い遣りの言葉をかけてくれながら、重労働の
ボランティア活動に取り組んでいた。普段の生
活と異なる筋肉を使ったにもかかわらず、中学
生３０数名のボランティア活動グループと同程度
の作業を８人でやり終え荒神海岸を後にした。
２日目（８月２２日）、集落センターで、李君
が作った朝食をいただく、学生の表情は明るく、
皆打ち解け賑やかな朝である。２日目は山田町
船越地区の畑の再建ボランティア活動である。
再建にはふたつの意味がある。ひとつは、大震
災からの再建、後ひとつは一度セイタカアワダ
チソウを伐採して畑を作ったが、畑を利用する
人がいなくて、畑を放置していたので、夏草が
茂り再度草を伐採し耕す畑の再建作業である。
農業をする人がいない土地を耕してもまた夏草
が茂るのではないか？春先から夏場にかけて農
業をする人がいなかったのに、冬に向かってい
くのに農業をする人はいるのだろうか？「我々
は何のためのボランティア活動をしているので
しょうか。」と素朴に質問する学生の返事に窮
した。畑の再建ボランティアを見る限り、自立
支援なのかと考えさせられた。この日も気温３０
度を超す猛暑の中、「中途半端じゃ嫌だものね。」
と福祉の学生が話しながら、草を取っていた。
学生達は大変真面目で明るく、ボランティア教
育の持つ労作教育、人間教育などの教育効果は
大きいものがあると痛感した。
船越地区の小学校は、下校時に津波が襲い、
下校中の小学生全員が裏の小高い山に避難し、
津波の被害から逃れたことと、その小学生を船
越地区の山沿いで震災を免れた人々が炊き出し
をして助けたことで有名な地区である。
帰りにボランティアセンターの人が大槌へ案
内してくれ大槌を一周する。被災の跡がまだ生々
しく、川が氾濫したことはすぐに想像できた。
塩水が入った沼地の水が汚れ、堤防変わりに植
えてあった海岸の木々が枯れ、家はなく、猛威
を振るった津波と震災の被害だけが目につき、
復興への道の険しさを感じた。
瓦礫の撤去、避難所運営、物資輸送などの
「大量動員のボランティア活動の撤去作業は殆
んど終わっています、積まれた瓦礫の運搬は、
個人では無理で、あと体力勝負のボランティア
活動は、海岸の清掃ぐらいです。」とボランティ
アセンターの人も言われるほどハードなボラン
ティア活動はほぼ終了し、瓦礫をどこの地方が
引き受けるかなど政治が解決しなければならな
い問題に移っている。
１年前に訪れた山田町は、山田中央バス停付
近の住宅は津波に襲われ、跡地の瓦礫が処理さ
れ、５００m ほど先の町役場が直接見え、役場と
バス停の間を遮るものは何もなかったが、今回、
バス停から役場を見るとプレハブの住宅が多く
建っていた。「復興目覚ましいですね」と山田
町役場の人に聞くと「プレハブ住宅は、商売人
用の住宅で、個人の住宅ではありません。」と、
「漁業は回復したのですか？先日テレビで回復
した山田町の漁場に大量のくらげが発生し被害
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にあっている様子が放映されていましたが。」
には「漁獲量にしても震災前の５０％ぐらいでしょ
うか？まだまだです。」とさらに「震災前は１９,０００
人いた人口が１７,０００人ほどになり、仮設住宅住
まいです。死者、行方不明者併せて７５０人弱、
多くの人が、盛岡市、宮古市その他の地域に移
住しました。」と話してくれた。
昨年は、「頑張ろう、盛岡・宮古・東北・山田」
など訪れる先々に“ガンバロウ”の支援文句を
目にしたが、今回は全く目にしなかった。昨年
盛岡市で出会った被災者が「家族や親しい人を
亡くし、職もなく、その日暮らしがやっとの自
分達に頑張れと言われても、重荷になるだけで
す、頑張れと言っている人は、被災者の気持ち
をわかっているのですかね？」と話されていた
ことがあった。「ボランティアセンター支え愛」
の注意事項に“がんばろう”という言葉をかけ
ることは、被災された方への負担になる場合が
あります。と書かれていた。今回は“頑張ろう”
に変わり、“復興や立ち上がろう”など自立を
めざす言葉を多く目にした。
昨年、山田町の人が「町を離れたくない。」
と話されていた、それは東日本大震災で断ち切
られそうになった絆への強い思いの表現でもあっ
た。村の人間関係の特質として、直接接触、感
情的融合などがあるが、東日本大震災で故郷を
離れねばならなくなった人は、絆がズタズタに
断ち切られた人も多く、家族同様に幼い時から
育ってきた同士の離別の辛さを察し、東日本大
震災を考える必要がある。
山田町有数の土産物販売業者に「秋刀魚の産
地直送はされていませんか」と聞くと「今はま
だ、魚の予約販売までは手が回らない状態です。
来年からはやれるようにしたいと思っています。」
と言われたが、「もし直送できるようになった
ら送って下さい。」と名刺を渡してきた、する
と秋には秋刀魚と帆立て貝の産直の申込書が送っ
てきた。
住民の意見を聞き、街づくり、個人支援に一
緒になって話し合い、地域づくり、個人支援を
共にする自立支援やコミュニティー作りのボラ
ンティア活動を長期的に支援することが望まれ
ている。ボランティアセンターもボランティア
活動をする人達のために、ボランティア活動を
探している面もあるようで、実際ある人は「大
学で何かやることを決めてきて欲しい、決めて
こられたら、我々が大学の計画を支援します。」
といわれ、ボランティアセンターに依存せざる
を得なかったことを反省させられた。
２泊３日のボランティア体験を通し、長崎国
際大学のボランティア活動の今後の在り方を探っ
てみる。「仮設住宅に入居したての頃は、仲良
く暮らしていかねばと話し合っていた人達の間
で、時間が経ってくると、意見の対立が表面化
し、その人達を仲介するボランティア活動が必
要になっています。また女性は社交的で、外出
し他人と談笑することが多いのですが、男性は
家の中に閉じこもり孤独に陥る人がいます、そ
ういう人をケアするボランティア活動も要求さ
れています。」と社会福祉事務所の人が話して
くれた。
「ある団体は、踊りや琴の演奏を計画し、サ
ロン活動を実施しボランティアセンターでは、
その活動を後押ししています。今後大学で何を
したいかを考えボランティアセンターと相談し、
実行された方がいいですよ。」とボランティア
センターの人も話していた。
以上のように見てくるとこれまでの物の運搬
などの体力を要するハードなボランティア活動
から孤立者支援やコミュニティー作りなどのソ
フトなボランティア活動が求められ、自立支援
と長期的視野にたった多様な取り組みの中から
本学独自のボランティア活動を組み立てること
が必要である。
山田町のボランティア活動に参加し、被災地
復興の支援活動はもちろん、先生方はボランティ
ア活動のもつ教育的効果を認識し、多くの学生
の参加を呼び掛け、学生にはこれまでにも増し
て積極的参加と創造的ボランティア活動の創出
を、事務局には財政的援助などそれぞれの立場
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で緊密に連携しボランティア活動に取り組むこ
とが必要だと思った。　
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